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ABSTRACT 
 
REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 65 CRIMINAL 
CODE ABOUT SUSPECT OR DEFENDANT RIGHTS FOR THE 
PRESENTING FAVORABLE WITNESSES (WITNESSES / WITNESSES 
EXPERT) AT ALL LEVELS EXAMINATION 
 
BERNARDO VAN CHRISTIAN 
120511002 
 
This study titled the review of the implementation of Article 65 of the Criminal 
Code on the rights of suspects or defendant to bring favorable witnesses (witness / 
expert witnesses) at all levels of examination. This study aims to determine in 
terms of what a defendant presents a favorable witness and if there are any 
obstacles to the defendant in an effort to call favorable witnesses. Kind of research 
is a normative legal research, which focuses on the positive legal norms in the 
form of legislation. The study was conducted in Sleman District Court. Research 
results show that the defendant presents a favorable witness (a de charge) in 
which case he faced to trial for allegedly committing a crime. Favorable witnesses 
presented to prove his innocence or to influence the judge's decision that the 
sanctions can be lighter. The problem faced is the defendant did not have 
knowledge in the filed of favorable witnesses. The defendant also have other 
problems because the witnesses to be filed afraid to be witnesses or witnesses 
experiencing economic problems because the witness is located away from the 
office of the court which will judge the case concerned, so he can not be present at 
the court and the defendant also have problems because law enforcement officers 
do restrictions to call witnesses favorable. 
 
Keywords: Article 65 Criminal Code, The rights of suspects or defendants, 
     Favorable Witness. 
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ABSTRAK 
 
TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 65 KUHAP TENTANG 
HAK TERSANGKA ATAU TERDAKWA UNTUK MENGHADIRKAN 
SAKSI YANG MENGUNTUNGKAN (SAKSI/SAKSI AHLI) DI SEMUA 
TINGKAT PEMERIKSAAN 
 
BERNARDO VAN CHRISTIAN 
120511002 
 
Penelitian ini berjudul tinjauan terhadap pelaksanaan pasal 65 kuhap tentang hak 
tersangka atau terdakwa untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan 
(saksi/saksi ahli) di semua tingkat pemeriksaan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dalam hal apakah seorang terdakwa menghadirkan saksi yang 
menguntungkan dan apakah ada kendala bagi terdakwa dalam upaya mengajukan 
saksi yang menguntungkan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian 
hukum normatif, yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan 
perundang-undangan. Penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Sleman. Hasil 
Penelitian menunjukan bahwa Terdakwa menghadirkan saksi yang 
menguntungkan (a de charge) dalam hal dirinya dihadapkan  ke persidangan 
karena diduga melakukan tindak pidana. Saksi yang menguntungkan dihadirkan 
untuk membuktikan dirinya tidak bersalah atau untuk mempengaruhi putusan 
hakim agar sanksi yang dijatuhkan dapat lebih ringan. Kendala yang dialami 
adalah terdakwa tidak mempunyai pengetahuan dalam mengajukan saksi yang 
menguntungkan. Terdakwa juga mengalami kendala karena saksi yang akan 
diajukan mengalami ketakuatan untuk menjadi saksi atau saksi mengalami 
masalah ekonomi karena tempat saksi terletak jauh dari kantor pengadilan yang 
akan mengadili perkara bersangkutan, sehingga tidak dapat hadir dalam 
persidangan dan terdakwa juga mengalami kendala karena aparat penegak hukum 
melakukan  pembatasan dalam mengajukan saksi yang menguntungkan. 
 
Kata Kunci : Pasal 65 KUHAP, hak tersangka atau terdakwa, 
        saksi yang menguntungkan.  
        .   
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